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В настоящее время Минтранс намеревается реализовать 
программу реформирования управления морскими портами. 
Существует несколько способов реформирования: 1) модернизация 
системы управления портом; 2) либерализация портовых услуг; 
3) коммерциализация; 4) корпоратизация; 5) приватизация. 
Первые три варианта реформирования предусматривают, что 
морские торговые порты основаны на государственной форме и входят 
в сферу управления Министерства транспорта и связи Украины. 
Последние два варианта реформирования предусматривают, что 
морские торговые порты основаны на частной форме собственности и 
не входят в сферу прямого Министерства транспорта и связи Украины. 
В настоящее время отсутствует государственная стратегия разви-
тия портового хозяйства, пропускные возможности порта используют-
ся недостаточно, их развитие происходит неравномерно, строительст-
во новых перегрузочных комплексов происходит скорее согласно 
стратегическим интересам инвесторов, в том числе и иностранных, 
нежели государственной стратегии развития порта. 
Самая актуальная проблема для Мариупольского торгового порта 
на сегодняшний день - это угроза возможной утраты части 
грузопотоков, прежде всего транзитных, составляющих 40% от общего 
грузооборота порта. Следует отметить, на протяжении всех лет 
независимости Украины все, что было сделано для стабилизации и 
развития объемов перевалки в порту, сделано исключительно за счет 
собственных средств и за счет средств украинских и иностранных 
инвесторов. Сегодня для решения финансовых проблем необходим 
государственный подход. 
Для развития Мариупольского порта в сфере экономики нужно 
корпоратизировать систему правления. В развитых странах корпорация 
является широко распространенной формой организации 
предпринимательской деятельности, предусматривающая деловую 
собственность. 
Исходя из вышеприведенного, Мариупольский морской порт ну-
ждается в корпоратизации правления и государственном финансиро-
вании. 
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